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¿Porqué?, si no te conozco,
ere ecfio de menos.
¿Porqué?, si noséquién eres,
te veo en tantos fugares.
¿Porqué?, si sófo te huelo,
mesobresalto alsentirte.
¿Porqué?, cuando yo te fia6fo,
y cuento mis inquietudes,
tú solamente sonríes.
¿Porqué?, siempre tú meescucfias,
me escucfias con entusiasmo,
taivez...
Porsermi amor verdadero.
ese queno meIastima,
queduerme en mipensamiento,
acurrucado en mi afma,
abalconado en misojos,
pegado sobre mipiel,
adherido alsentimiento,
efque siempre va conmigo,
eres mi amorverdadero,
un amor sáio soñado.
:Mis defectos no ros ves,
yo los tuyos desconozco,
pues carecen de importancia
cuando fiay amor verdadero.
jf veces, si no te encuentro,
Se me descompone etser.
¿Porqué?
Quizás, porque tú,
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'Tú, s álo eres un sueño.
'Un sueño de amor eterno.
Conoces mispensamientos,
:Mis anhelos, misdeseos,
{o que me líace vibrar,
{o quemásnosenamora,
y disfrutamos ros dos
sin ningún resentimiento.
No líay un por ti, un por mí.
Sóro un amor verdadero.
¿Porqué?
'fa{ vez, quizásporque
Sóro eres etéreo...
P. 9donáéjar
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:Jvli corazón mefa[[á
rynecesita de tu pecho
Para seguir latiendo en calma
Pero no te Ilamo
No te 6usco
JI. unque ro fiaga mi arma
cR.!curro a viejos y nuevos amantes
JI. heridas ya curadas
Que a veces calientan
Que a veces ablandan
Los Iatidos de un reloj enfermo
Que s álo a ti te marca
Déjame sertu sueño
Que yo seré tus alas
Somos ercamino
Que conce6imos en tu cama
Lofraguamos 6eso a 6eso
Lágrima a fágrima
Luchamos en fas aguas
CDe un maren tempestad
ryseguimos nadando
Dos cuerpos unidos
'Una sola ánima
Jl.vanzando sin saberlo
Hacia ei horizonte de nuestras miradas
rynada sedifumina
Porque no hay oloido
Ni en er tiempo ni en fa distancia
'No hay otrasalida
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~uerteo vida
CaÚJr o vacio
Espinas o s ábanas
Nuestro, tuyo, mío
Pido mantas
Sueño o IJigi{ia
Amor eterno o nada
'Un paso nossepara
fy' un Iatido quedude
fy' un destino que nosune
fy'quesi no se cumple mata
No temo a fa muerte
cremo a fa vida sin tu mirada
1277 díasde historia de amor
90 días de cama
3 díasde esperanza
5 de añoranza
fy' toda una vida
Si mi corazón aguanta
14 versos y 4 estrofas
A ún así, demasiadas
palabras
SÓÚJ necesitas dospara
reclamarme
Que sin tu amorsoy
ouInera6fe
fy'en mi cuerpo se cuelan ros
amantes
Sin quenadie fes llame
¿~mpemosfas6arreras?
¿O ya ÚJ hicimos antes?
J{anoeÚJus gire
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:Jvte líe marcliado...
!Me lie marchadoy medejaste ir, en ros ojos lie podido leertu resignación
dolorida
!Mi nueva vida diez liaras después
Lueqo te tocóarmarte de valor»pasarros portones
No lie derramado una ÚÍjJrima, inconsciente de fa brusquedadde estos
cambios, con fa esperanza de que ras cosas no cambiaran
Aliara cuento ros sequndos, 6usco ras palabras adecuadas
1maqino ras manos otravez juntas y ros 6esos 6ajo rasfa roras
CYpienso en mi mundo JJt7s y mi estatismo
CE imaqino cómo ro vas a cam6iar, cómo mevas a liacer sonreír sin
esfuerzo, andarsin queme pese eicuerpo
Sentirme fresca, leue, suave, calma, 6ac/(at fifteen
'Tumbada en una cama a tu fado, sin liacer nada másquesentir fa
calidez de tus palabras
Intentar enqañar ei tiempo, enredarle paraquepase másdespacio y no
nosdevore vivos
Intentar no pensar en ro poco quenosqueda, en eipoco quequeda para
que Iueqo vueiua a ser sóro una menteairando en e{vacío, ras
posibilidades de [elicidad'destruidas porras circunstancias y etcastiqo
de ros días sin tenerte a mi fado, encima de mi, adherido a mipie' juntos
en armenia
!Me desperezo Iánquidamente, me tomo un segundo parasuspirar
pensando en quevienes
CPero Iueqo respiro condificultadpensando en que te vas, y e{aire me
corta y mesiento tensa
CPero es ro que ha», y quesepas que no te dejaré poner ros pies en fa
tierra, te mantendré suspenso y te liaré ohndarros putos eniqmas de!
universo, e{egoísmoy fa mezquindad; liaré que todo ro demás parezcan
tonterías
Porque ro que importa es que ras cosas no lian cambiado tanto, ycuando
quieras, mi amor
Todo ooioerá a ser como siempre y como nunca.
Aúcia 9dontero Seliíemann
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ifyou could'k-now tliefuture
w liat isyourplan?
Liue ordie?
ifyou couúfsee qoas smiie
w liicli wouúfyou fik.g?
Lie ordie?
ifyou couúfheargliost's scream
Wliat isyour clioice?
Liue or die?
ifyou couidmeet 'Yama
Wliat doyou want?
Liue ordie?
(]Joy,
Justwa{k-tliis way
r'fou wi{{find two doors
rrlie heauen 's andthe lie{{'s
wliicli onewi{{you k-nock-on?
(]Joy,
Just wa{k-tliis way
r'fou wi{{heartwo orders
'Ihe qoas andtlieSatan 's
wliicli onewouúfyou observe?
1 see your eyes staring at
Lije anddeatli
1 see your tears we{fing up
Come on, 6a6y, decide it!
qive meyour answer!
L iue ordie?
qive meyour clioice!
Liue ordie?
qive meyour solutiont
Liue ordie?
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'Wfzicfz do you reaffy want?
Liue?
Or
CDie?
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Quizás nofui aquello q esperabas....
Pero ahora pienso, quefue paraambos ro mejor,
Puesa pesarde!paso de! tiempo tú no meamabas,
O no tenías clara Ca definición de Ca palabra amor.
Quizás nofui aquello queespera6as.....
Pero puedo asegurarte que io intenté,
Convirtiéndome en aquello que tú másdeseabas,
Pidiéndofé a mi arma etesfuerzo de amarcomo jamásamé.
Pero aquísentada, pensando en ti y en mí,
Puedo asegurarte queno mearrepiento de nada,
Que durante un tiempofuijefiz,
Pero medejaste efarma destrozada
ryprefiero seguir mi camino sin ti.
'No obstante quiero queahora sepas,
Que no teguardo ningún rencor,
Querer no es o6[igación de ambos,
Si no un deseo repartido en dos.
Estefania Laso
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Cubierto por fa rituaibrisa nocturna
Litúrgico origen de! insomne quesabe cre{Sor:J{egro de ros :Mayasy
Nervai
jI traído por el deleite de fa gran Sombra
Los seres y ros signos de fas siete cuevas
Los siete días ros sietedioses y ros sieteastros
J{e vivido un sueño sagrado
JI
Nos acerca a{universo de!Deseo
La DiosaAmante de fa:J{ocfze
Nacida de{:Mar semilla de faNecesidad
Pestivapersuasiva y oculta
~a{e irrealen e{cuerpo y e{arma
tDiosafecundadora de fa Tierra y e{sor
(j)e ros extraviados y errantes
jImo tu boca agreste y sedosa
Seducido por tuj{oreciente seno
Que en su potestaddivinay secreta
Convoca ros cielos y fa tierra 6ajo su poder
!E{calor de ros mortales
concede a fa saludsufuerza de fa !Enfermedad
'Una débi!p{uma agitaetviento de!insomne
Con fa calma de!movimiento de una alade!sor
JIJ
!E{más remoto cantode ros seres de fas aguas
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guarda fa memoria de [os sueños
Como sustancia secreta de fa vida
o/a y vienepor e{rocío de fas montañas y praderas
Con ei cantode fas huelias de animales que apenas pisan fa tierra
Con eipasode fas avesqueanuncian cada deterioro de!día.
Las cosas sin nombre recorren sus espacios
Como ga{gos de!tiempo y fisuras de!azar
'Una mujer que teje fas observa
eydeja queeisueño fas nombre en su deriva
gracias aisorde fa noche quepreside ei universo
Para é{canto fa Estanciay e{Deseo
10/
'En ros agotadores sueños de!vientre
'En ros movimientos cerosos de fa cuna
(]Jajo el apogeo de fa pasión
La tierra madre nosseduce
!E{fa es fa virgen hermosa, fa diosa de todos ros orígenes,
!E{fa sabe de ros sagrados misteriosy rituales
Su inspiración brilla en cada instante de fa noche
Nuestro cuerpo se deleita con e{goce desu realidad
o/
!E{día danza con luminosos pies
}l6ate presuroso ros rugidos y ros sonidos
Veja caer suflotante Iuz sobre fa humedadde fas cosas
Para que ei tiempo de fas cifras
Enqendre fas lluuias y e{ ámbito de fas aguas
No seré eiquefecunde eiánimo de fas cosas
'Ni etúnico principiante de fas voces de [os sentidos arcanos
Q]le ethombre haperdido ensu memoria de{tiempo
Porserfa negación desu reposo y su saber
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He permanecido en eta[ígero sueño
En fas alas de!poderde!destino
Que presagian etmensaje invocado porei azar
Cuando fa dulce noche visita nuestros cuerpos
En esta posada queseñaiaetrugar de nuestra estancia
Sófo fa voluntaddescubre fa oscuridadde Io inuisible
Con e{gozoso delirio queinspira et ansia y et veto
p.[ritoy e(perfil de!enojo de fa serenidad
o/JI
:Nuestras visiones no mitigan fas penas
Las angustias y temores que huyen
En ei instante quefiorece fa muerte
'Ni buscan e{aparente refugio inmortalde fas armas
O fa supremacía de fas ataduras en quecabaiqan fas cosas
Nuestras visiones trabajan en eiduro trajín de!reposo y eiohndo
1Qcardo Cuellar Vaiencia
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Creo que te veo asísin (uz
(ganadorde!Certamen literario deSan Isidoro deSevilla)
Creo que te veo así sin Iuz,
Te alcanzaria incluso a tientas)'
Pero quiero sa6er
Si permanecerás sm.
r.En ef ánqulo oscuro def salán,
Esperando a que{fegue
eyacaricie tu arma ohndada.
Cuando en ti resuenan tus
9rtás bellas notas}
'En mí eieco
}lIcanzará sublimes cotas
«»felicidad.
Estarás a{{~
Desempoiuando e{arpa
iDe tu liennosura.
Iréyo) a ciegas}
}l destapar tus cálidas cuerdas
eyliberar toda su belleza.
Creo que te intuyo entre tinieblas
9rtas te temo si te acercas sin avisar,'
}lunque en seguida tu aliento}
'Iu perfume percibo,
eymeempapo de ti
Perdiendo ei seso.
Creo que fa {uz
Nos puede desnudar,
Pero sincera será
La melodia de tu arma}
eydef arpa e{6rilfo
Cegará misojos;
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:Mas ya no me asustan
Las tinieblas,
CPZ¿es afiora sé
Que en erras
Te encuentro.
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